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A consecuencia de nna transpapelacidn de las cuartillas originates, se
mandu a la imprenta y esta colnpaginu Ima por otra la descripciun verda.
dera de la familia Uroh•emathlae publicada en nuestro BOLF:IIN 2." Serie.
April, 1925, vul. V. n.° 4, por to yue la reproducimos de nuevo, tat y corno
debe set.
FAMILIA Urotrematldne Torres Minguez.
Aninralia limacifornrin, absyrre cochlea exlerna, cunt /imaceUa,
(aliyrrae species n prrlviscu/o velgranrrlacionibrrs calcareis suhlihrhr).
Tenlacu/a yualuor, in capile; duo supera e/ongala, drro inferu pur•
va.
Dorso ru^;oso srrbcy/indrlco, taro pseudo-carinato, poslice rolundalo
serr ullenrrafo ve/ acunrinnlo. Ab tegrnnenlo carnoso vocato (clypens/
mut;•rrilude varia, nragi.c ve! nrinrrs anleriore, rernricrrlo ^•ranuloso oru-
elongn/o, coat/r/aaalo, rrou s/rinlo srrperne tecto; aper/rn•a respiraloria
arnica ad dexteranr in ora ejrrs; aperhrra genUalis eo dent Into el ah
apertrrra r•espirutoria inferias Proxima serr plus annica et ad lenlacrrlrrm
srrperrrm deaYerrrm pro.z inra.
Pedr's- margine ealerna di/alala, corporis drssociafa in motto cir-
crrntcaesrrrae coi/ocala.
Ah fovea caudate (rarissinte carent).
Appnrato reproduclionis sintplea•.
tCrrdulue formula: C 3."=(p ^-G.-}-p )^-Md. 2.==(G.-^p.)^^LMg `l.
(G.-t-p.)
Dens centr•alis Iricrr.cpi_s tr•iacrrlealrrs, actrleo prrncipule lon,^o et
acrrlo; dealer nredkrrri hicuspides 6iuctrleuli; ontrtes ucrrler ucuN, crculeo
inferno nragrro et r.rler•au parvo.
,Ila.rilla udonMg•rrutha. •
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